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Jurusan : Pendidikan Bahasa Inggris 
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Dengan ini menyatakan sebenar-benarnya bahwa skripsi yang berjudul 
“English Lesson Plan Using The Jakarta Post At State Vocational High 
School 2 Buduran - Sidoarjo” adalah benar-benar merupakan hasil karya 
sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan ataupun pemikiran orang lain 
yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pemikiran sendiri. Segala materi yang 
diambil dari karya orang lain hanya digunakan sebagai acuan dengan 
menggunakan tata cara dan etika penulisan karya ilmiah yang telah ditetapkan 
oleh jurusan.  
 
Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya, apabila pernyataan 
tidak sesuai dengan fakta yang ada, maka saya selaku penulis bersedia dimintai 
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beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini 
Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, 
mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan 
menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara fulltext untuk kepentingan 
akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai 
penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan. 
 
Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN 
Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta 
dalam karya ilmiah saya ini. 
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